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ABSTRAK 
 
Toko online adalah toko dimana pembelinya tidak dapat secara 
langsung menyentuh barang yang ditawarkan, tetapi hanya dapat dilihat 
secara visual saja, oleh karena itu pada toko berbasis web penting bagi 
peritel untuk menciptakan harapan positf tentang produk yang dijual, 
sehingga konsumen akan memiliki expectation of merchandise quality yang 
postif. Expectation of merchandise quality dapat dibentuk oleh store image 
yang baik, store image dapat di stimulus oleh store atmosphere online. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh  store atmosphere online, 
terhadap expectation of merchandise quality dengan store image sebagai 
variabel mediasi pada toko online Lazada. Analisis yang dilakukan 
berdasarkan model Stimulus-Organism-Response (SOR), dengan store 
atmosphere online, yaitu store front design dan information display sebagai 
stimulus, store image, yaitu safety, convenience, dan entertaiment  sebagai 
Organism, dan resppon berupa expectation of merchandise quality. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 161 orang. Metode analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah Sruktural 
Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, store 
front design dan information display berpengaruh terhadap safety, 
convenience, dan entertaiment. Safety dan entertaiment berpengaruh 
terhadap expectation of merchandise quality, tetapi convenience 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap expectation of 
merchandise quality. 
 
Kata Kunci: Store atmosphere online, store image, expectation of 
merchandise quality, Stimulus-Organism-Response (SOR),  
toko berbasis web Lazada. 
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ABSTRACT 
 
The online store is a store where buyers can not directly touch the 
goods offered, but can only be seen visually, therefore the web-based store 
important for retailers to create expectation are positive about the product 
being sold, so that consumers will have the expectation of quality 
merchandise are positive. Expectation of quality merchandise can be 
formed by a good store image, store image can be in the stimulus by the 
online store atmosphere. This study aimed to examine the Influence online 
store atmosphere, against expectation of quality merchandise to store the 
image as a mediating variable in the online store Lazada. The analysis is 
done based on the model of Stimulus-Organism-Response (SOR), the online 
store atmosphere is store front design and information display as a 
stimulus, store image, namely safety, convenience, and entertainment as 
Organism, and response form of expectation of quality merchandise. The 
number of samples in this study were 161 people. The method of analysis 
used to test the research hypothesis is structural Equation Modeling (SEM). 
The results of this study indicate that, storefront design and information 
display affect the safety, convenience, and entertainment. Safety and 
entertaiment effect on the expectation of quality merchandise, but 
convenience positive effect and not significant on the expectation of quality 
merchandise. 
 
 
 
Keywords: Online store atmosphere, store image, expectation of 
merchandise quality, Stimulus-Organism-Response (SOR), 
web-based store  Lazada.
